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Процесот на создавање на независна Република Македонија се надоврзува на 
севкупниот процес на дезинтегрирање на поранешните источноевропски 
еднопартиски општества, вклучително и она на СФР Југославија, и 
промовирањето на политичкиот плурализам и демократијата, како основни 
конституенти на модерните општества. Македонската независност е трасирана 
со Референдумот на 8 септември 1991 година, за веднаш потоа да уследи 
период на внатрешно консолидирање и дипломатска борба за меѓународно 
признавање. Дипломатската иницијатива, како и севкупните односи со ЕЗ и 
САД, резултира со прием на Република Македонија (под референцата 
Поранешна Југословенска Република Македонија) во Организацијата на 
Обединетите нации. 
 
Во следниот период, до есента 1995 година, како резултат на пошироката 
меѓународна регионална интервенција во поранешна Југославиjа, како и 
блокадата од Република Грција, Република Македонија се најде во тешка и 
комплексна состојба. Како резултат на т.н. спор за името, Грција воведува 
еднострано трговско ембарго, а блокадата е надополнета со неможноста за 
интеграција на Република Македонија во останатите меѓународни организации 
и иницијативи. Статус кво состојбата е надмината со Привремената спогодба, 
по што уследи процес на стабилизирање и унапредување на односите, во прв 





The process of creation of independent Republic of Macedonia is parallel to the all of the 
global processes of disintegration of the former east European one party systems, 
including the former SFR Yugoslavia, and promotion of political pluralism and democracy 
as basic constituents of the modern societies. The Macedonian independence was 
established with the referendum of September 8 1991. After this the period of internal 
consolidation and the diplomatic fight for international recognition followed. The diplomatic 
initiatives, аs well as overall relations with the EC and the USА, resulted with the 
membership of Republic of Macedonia (unter the temporary reference the Former 
Yugoslav Republic of Macedonia) in United Nations. 
 
In the period which followed, as a result of the wider international intervention in 
former Yugoslavia and the blockade from Greece, Macedonia was in weary difficult 
and complex situation. As a result of so called Name Issue, Greece imposed onside 
trade embargo, and blockade for further integration in other international 
organizations and initiatives. The status quo situation was changed with Interim 
accord, after which the period of stabilization and establishing of relation with USA 
and most of EU countries followed.
 
